
























Investment Risk of a Spa Resort along the Tokyo Bay in Meiji Era: Focusing 
on Collapse Case of the Shibaura Spa and the Neighbouring Hotels Developed 












































写真－ 1　尾形月耕画「芝浦」（『新撰東京名勝画譜全』明治 41 年）













読売②）るとの記事も見られる。我が国最初の海水浴場がどこかについては 14 ～ 5 年開始の各
地に諸説あるが，少なくとも 12 年の芝金杉「潮温泉」や 13 年の「竹芝の浦　若松舎」，14 年の
高輪「海水浴」など芝周辺の潮湯・海水浴場が先行している。


































更ニ出願候様」（市史, p148）に説諭し，24 年 10 月 3 日「東京府庁及鉄道庁等に於ては右紛議の
為め一度願書を却下」（M26.11.2 東朝）したが，2年後の 26 年 6 月頃「芝の鉱泉紛議落着」（M26.11.2




　ここまでは荘平の名前は登場して来ないが，26 年 9 月 9 日「管ヲ以テ…砂中ヲ…木村荘平所
有地迄該管延長仕度…地主連署ヲ以テ奉願上」（市史, p158）った「追願」に「右地主木村荘平」























関スル一切ノ事業」）業務担当社員（諸M28, p57），東京諸畜肉商組合頭取（要M34, 役 p380），明治
13 年屠畜市場を開設した「本芝一丁目の店子六十七戸へ金五十銭づつ恵まれ」（M13.8.5 読売②），
14 年興農乗馬共進会社を三田育種場内に設立（M14.4.23 読売①），三田で第一初会の競馬を 14 年
5 月 21 日に開催（M14.5.14 読売④），19 年旧育種場の所有地を寄付して通路を開設（M19.12.12 読売
②），20 年芝区所得税調査委員に当選（M20.12.11 読売②），20 年東京博善会社を設立，理事を経て
社長となった。同年日本麦酒醸造会社を設立し，社長に就任した。「夙に社会公共の事に資を擲
ちて吝まず徳望家の名ある」（M19.12.12 読売②）との評もあった。31 年では「牛豚料理店・いろは，





牛肉店を買受」（M21.10.24 東朝）けて 21 年 11 月第十三支店として開業，36 年 7 月下谷区山下町
の「料理店がん鍋」（M37.6.30 東朝⑤）の店舗を 1.1 万円で買収しようと試みるなど，盛んに同業
者店舗の買収・統合策も併用したからであろう。
　25 年 11 月 10 日「諸獣屠肉ノ販売其他畜産ニ関スル一切ノ事業」を目的として東京市芝区三






























































　26 年 6 月 23 日「火葬一般ノ業」を目的に南葛飾郡亀戸村に東京博善株式会社が資本金 30.5 万
円で設立され，社長に木村荘平，取締役に伊東日規らが就任した。（諸M27, p120）




　27 年 7 ～ 8 月現在の『日本全国諸会社役員録』には東京芝浦鉱泉株式会社が「目下創立手続中，
目的農商務省特許，鉱泉業，資本金十万円，発起人総代木村荘平」（諸M27, p127）として記載さ
れている。
　27 年 9 月「温泉浴場及旅館等ノ事業」を目的として東京本芝浦鉱泉株式会社が芝区本芝一丁

























　29 年 7 月「芝区本芝一丁目の鉱泉浴場兼料理店芝浜館の主人木村荘平は隣地後藤伯の別荘を
譲り受けて改造したる座敷の構造に不都合の場所ありて，其筋より更に改造の命令ありしを其侭
打捨て置きし廉に依り，一昨日勾留三日に処せられたり」（M29.7.28 東朝④）











































敬白。本芝浦鉱泉浴場 /旅館　芝浜館 /衛生御料理　芝浦館　電話本局千八百九番」（M31.1.17 東
朝⑦）
　31 年 7 月荘平は芝区白金志田町 54,55 の両番地に 434 坪の煉瓦造 3階建の「大劇場を新設せん
























　35 年 7 月 19 日黒岩周六（黒岩涙香）は「惟一館主催，芝浦鉱泉芝浜館に於ける親睦会に出
席」21している。
　36 年 7 月下谷区山下町の老舗「料理店がん鍋」の店舗を 1.1 万円で買収契約するも，話がこじ
れて登記が出来ず，双方で訴訟に発展した。（M37.6.30 東朝⑤）荘八も「がん鍋を手に入れかねた
という時分から，そろそろいろはもその『全盛』を下らうとしたもの」（風俗, p160）と記憶する。
　37 年 12 月「牛馬魚料理及販売業」を目的とするいろは合資会社が芝区本芝一丁目三十二番地
写真－ 3　芝浦鉱泉・芝浜館広告（明治 34 年 7 月 27 日東朝⑧）
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に資本金 2万円で設立された。設立時に少なくともいろは 13 店舗（第 1～ 20 支店の中で第 4, 5, 11, 
14, 15, 17, 19 各支店欠落）を継承した。無限責任社員の木村荘平が 13,100 円，無限責任社員の木村
まさが 1,000 円，森田とめが 800円，その他社員の 12名が残りの 5,100 円（＠ 425円）を出資した。
（要M40, p134）
　39 年 1 月現在の東京本芝浦鉱泉株式会社は目的「鉱泉浴場及旅館割烹等ノ事業」，資本金 5万
円，払込20,500円，専務木村荘平，取締役山田忠兵衛，監査役葉抱理十郎（諸M39, 上, p96）であっ
た。












































業税 41 円（日韓上, p284）で，41 年 4 月刊行の『木村荘平君伝』には計 15 店舗（第 4, 5, 11, 14, 15
の 5 店は欠落）であった。各店舗ごとに支払っていた営業税は［表－ 2］に掲げた。
　判明した 8店舗の営業税の合計は 319.48 円，うち浅草第九支店がトップで 44.80 円，2 位の京
橋第三支店が 44.68 円，3 位が本郷第十二支店の 41.2 円，4 位が三田四国町第一支店の 41 円，5
位が牛込第十八支店の 39.40 円で，上位 5店の小計 211.08 円で全体の 66.1％を占めた。
　いろは合資の第二，第八両支店（呉服町，吉川町，商M31, い乙, p48）が所在した日本橋区の牛鳥
料理にいろはの名は見当たらない。（日韓上, p213）また第十三支店（隼町，商M31, い乙, p48）が所
在した麹町区の料理店（日韓上, p100），および第十七支店（青山南町，商M31, い乙, p48）が所在し
た赤坂区の料理店（日韓上, p297）にもいろはは見当たらないので，これらの各支店は支店数 12（日
韓上, p62）に含まれるが営業税が一定額以下のもの，または 41 年頃までに廃止された店舗かとみ



















番号 所在地 開店・閉店 電話 所得税　営業税
◎第一 芝区三田四国町一番地 14 年ころ開店 新橋 1170
○第二 日本橋区通一丁目 12 番地 本局 1037
◎第三 京橋区采女町一番地 新橋 0931 　…　　44.68
▲第四＊ 芝区南佐久間町 25 年までに譲渡
▲第五＊ 京橋区八丁堀仲町 31 ～ 37 年の間に譲渡
◎第六 神田区連雀町 18 番地 20.1 開店 本局 1038 　…　　37.6
○第七 深川区東森下町四番地 20.2 開店 浪花 0457 　…　　38.30
○第八 日本橋区吉川町一番地 19 年ころ開店 浪花 0458 　　　　売却
○第九 浅草区地方今戸町 93 番地 下谷 0459 　…　　44.80
◎第十 浅草区東仲町二番地（雷門） 43.2 焼失，45 年譲渡 下谷 0460
▲第十一＊ 神田区日影町 25.4 焼失
◎第十二 本郷区四丁目一番地 21.11 開店 下谷 1039 　…　　41.20
○第十三 麹町区隼町 29 番地 21.11 開店 番町 0762
▲第十四＊ 浅草区馬道 21.11 開店  25 年時点で欠落
▲第十五＊ 神田区美土代町 25 年時点で欠落
◎第十六 麻布区六本木町一番地 新橋 0673 　…　　32.50
▲第十七 赤坂区青山南町二丁目 63 番地 新橋 0997
○第十八 牛込区通寺町一番地 番町 0108 　…　　39.40
▲第十九 芝区三田四国町一番地 31 年時点で未開店 新橋 2193
◎第二十 四谷区伝馬町二丁目五番地 31 ～ 37 年に開店か 番町 0657
（資料） 　『木村荘平君伝』, p27 ～ 8, 『いろはの人びと』, p33, 41 年時点の欠落店（＊印）を 23 年 1 月広瀬光太
郎編『東京飲食店独案内』, p20 ～ 21，M25.7.20 東朝⑥広告，商M31, い乙, p48 等で補充，営業税は日
韓上, p129, 223, 256, 293, 310, 355, 392。○と◎印の 13 店は 37 年 12 月合資会社設立時に継承した 13





















　41 年 4 月刊行の『木村荘平君伝』ではいろはの支店数は 15（伝, p27），41 年 7 月刊行の『日韓
商工人名録　上』では支店数 12（日韓上, p62），45 年 1 月調査の『日本全国諸会社役員録』では

























































東朝⑤）と申立てたように，大正 3年 9 月時点の当主・荘平の住所は牛込区榎 6に転居済み，正
味身代未詳，収入未詳となっており，取引先の信用程度も「手形ノ不渡ヲ為シタルタメ東京交換
所…ヨリ取引停止処分ヲ受ケ…明治四十四年十二月一日以後ニ属シ，現在取引停止中ノモノ」を






















































































名録』明治 31 年，日韓…『日韓商工人名録』実業興信所，明治 42 年，要…『銀行会社要録』東京興信所，
帝…『帝国銀行会社要録』帝国興信所，／［頻出資料］市史…『東京市史稿　市街篇第八十六』東京都公
文書館，平成 7年，宴…木村艸太『魔の宴－前五十年文学生活の回想』朝日新聞社，昭和 25 年（日本図
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書センター，平成 2年復刻），伝…松永敏太郎編『商界奇傑牛肉店王　木村荘平君伝』明治 41 年，錦蘭社，




⑶ 東京市編『東京案内　下』明治 40 年，p89 所収の写真で判然としない文字が，木村荘八「東京繁盛記
40」（S30.8.19 読売⑥）の著者自身の「芝浦館」挿絵で判読できた。
⑷　野田安，野田みな編『東京自慢名物会』，福田熊次郎，明治 29 年 10 月
⑸　朝鮮王族義和宮は李朝第二十六代徳寿宮李太王熙の王子。「義和宮ハ帰国ノ準備トシテ，金貨借入…，
別途小暮某ナル高利貸ヨリ金子円□ヲ入手シ，先ツ其宿所芝浜館ノ宿料百八十八円ノ支払ヲ為シ…出発ハ








壇の興亡を中心に─」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第 7，10 号，11 号，12 号，平成 21 年
3 月，22 年 10 月，23 年 3 月，23 年 10 月参照。
⑺　『日本浴場史』全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会，昭和 47 年，p491
⑻　石井研堂『増補改訂　明治事物起原　下巻』春陽堂，昭和 19 年，p1227
⑼　尾崎富五編『商業取組表』明治 12 年，13 丁
⑽　梅亭金鵞『東京漫遊独案内』明治 22 年，p46




⒀⒆⒇　松本順吉編『東京名物志』明治 34 年，p290, 292, 302
⒁　『風俗画報臨時増刊　新撰東京名所図会』第 32 編，明治 34 年 11 月 30 日，p74










明治 22 年東京府農商課文書，617.C7.2），㈱愛宕館館長（諸M28, p36），「芝浦の沼地払下」（M40.11.22 東
朝）で「山田氏等の資産も俄かに増して大分限となり，爾来芝浦鉱泉会社，芝浜館，三田銀行，愛宕館等
の創立に尽力し」（M40.11.22 東朝），「三十三年東京商工銀行を創立し，爾来引続き頭取の地位に在り，
芝区に於ける元老」（M40.11.22 東朝）とされたが，40 年 11 月 12 日「頭取山田忠兵衛氏逃亡の結果」
（M41.1B），自殺説が流布し，6月にも取付にあった東京商工銀行（M40.7B, 小沢福三郎『株界五十年史』















占めた蔵内次郎作に巨額貸付を行って焦付き大正9年 9月臨時休業した。（大正 9年 11月『日銀調査月報』
『日本金融史資料　明治大正編』第 21 巻，日本銀行，昭和 34 年，p144 所収）
27　『商工信用録』東京興信所，大正 3年，p464
2830　『銀行事故調・全』駒沢大学『経済学論集』第 6巻臨時号，1976 年 3 月，p72
29　花井卓蔵述『石井定七被告事件に就て』花本福次郎，大正 15 年，p51
31　日本積善銀行は拙稿「『ハイリスク選好型』銀行ビジネスモデルの掉尾」『金融ビジネスモデルの変遷─









3637　木村荘八「東京繁盛記 40」（S30.8.19 読売⑥），木村荘八『東京繁昌記』昭和 33 年，演劇出版社，『木
村荘八全集　第四巻風俗　（一）』昭和 57 年，講談社，p272 ～ 3 所収
